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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Murata，　Tsunekazu
　　Thomas　Mahn　hatte　seinen　ersten　Rolnan　Die　Buddenbrooks‘‘im　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，
Juln　900　vollehdet，　das　Manuskript　ging　im　nachsten　Monat　an　den　s．
Fischer　Verlag　ab，　Bis　zu　dessen　Ver6ffentlichung　jedoch　muBte　der
junge　Dichter　noch　l　4　zwischen　Angst　und　Ho伍・ung　schwebende　Monate
verbringen，　wie　es　aus　verschiedenen　seiner．Bri’efe　dieser　Zei・t　hervorgeht．（1＞
　　Inzwischen　erschien　di6　kleine　Erzahlung”Der　Weg　zum　Friedhof“
in　der．　Wochenschrift”SimpliCissimus“（20．　Sept．1900）．．．Wann　diese
Erzahlung　eigentlich　entstand，　hat　man　bis　jetzt　noch　nicht　genau
feststellen　k6nnen；wahrscheinlich　noch　wahrend　Thomas　Mann　damit
bescha丘igt　war，　die　letzten　Feinheiten　seines・Romans　auszufeilen．
　　Wenn　wir　uns　im　fblgenden　ausfUhrlich　der　Untersuchung　dieser
Erzahlung”Der　Weg　zum　Friedhof“widmen　und　andere　Werke，　die
Inan　ebenfalls　als　im　Einwirkungskreis　der　Buddenbrooks　liegend　be－
zeichnen　k6nnte，　nur　kurz　streifen，　so　geschieht　es　nicht　deshalb，　weil
wir　ihr　eine　UbermaBig　groBe　Bedeutung．　zumessen　wollen．　Erst　einmal
ist　sie　insofern　fUr　unser　Thema　interessant，　als　sie　sich　durch　inhaltliche
Ahnlichkeiten　mit　dem　vor　den　BuddenbrQoks　erschienenen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tobias
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，
Mi・d・・ni・k・1“（irr｝J・h・e　l898）9・・adezu・um、v・・gl・i・h・nbi・t・t・
AuBerdem　zeigt　sie　offensichtlich　ein　Anzahl　neuer　Ansatzpunkte，　so
daB　wir　sie　ruhig　als　repr註sentatives　Beispiel　fUr　einen　neuen．　Thomas
Mann　anfUhren　dUrfen　und　wir　darum　in　diesem　Aufsatz　den　Schwer－
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punkt　unserer　Untersuchung　auf　sie　legen　m6chten．
　　Wie　wohl　allgemein　bekannt　ist，　gilt”Der　Weg　zum　Friedhof“als
Parodie　auf　die　noch　vor　den　Buddenbrooks　erschienene　Novelle，，Tobias
Mindernickel‘‘．
　　Der　inhaltliche　Zusammellhang　gibt　uns　zunachst　sc｝1einbar　die
Berechtigung，　den”Weg　zum　Friedhof“eben飴lls　in　den　von　Herbert
Lehnert　sogena皿ten　L豊beck－Lerchenberg－Komplex（2）　einzureihen．
Untersuchen　wir　jed・ch　die　beiden　kleinen　Werke　auf　Darstellungsart
und　Form　hin，　so　wird　uns　doch　ein　erheblicher　Unterschied　bewuBt．
Hier　nun　sollen　unsere　Betrachtungen　einsetzen，　d．h．　wir　wollen　prUfen，
was　die　，，Buddenbrooks‘‘－genauer　gesagt－das　，，Buddenbrooks－
Erlebnis‘‘，　das　zeitlich　gerade　zwischen　den　beidell　Novellen　liegt，　dem
jungen　Dichter　gebracht　hat・
　　Zunachst　lassen　Sie　uns　das　auBere　Erscheinungsbild　der　beiden
Helden　und　dessen　Darstellung　miteinander　vergleichen．　Wenden　wir
uns　zuerst　Tobias　Mindernickel　zu：
　　．Z）as　A’uβere　Mindemickels　ist　auffallend，　sonderbar　und　ldicherlicゐ・　Sieht
man　beispietsωeise，　wenn　67　einen　SPaziergang　unternimmちseine　magere・αげ
einen　Stock　gestti彦z彦θGestalt　sich　die　S彦raPe　hinaufbew｛？gen，50　istθ7　schwarz
gekleidet，　und　Zωα7　vom　1（oPfe　bis　ZU漉η勘野θη・　Er〃49‘einen　al彦modischen・
9656乃ωθ碗θηund　rauhen　Zllinder，　einen　engen　und　altersblanken　Gehrock　und
in　glei‘hem　Maβe∬舷ろige　Beinkleider，　die　unten　ausgefranst　und　50　kurz　sind・
daβman　den　Gummieinsa彦z　der　Stiefelet彦en∫ieh彦・　乙「brigen∫祝ψ8θ∫49渉werden・
da6　diese　1（leidung　aufs　reinlichste　gebtirstet　ist・　Sein加9〃6γHals　erschein彦um
∫oldinger，　als　er　sich　aus　einem　niedrigen　1（laPPkragen　erheb彦・　1）as　ergraute
Hadr　ist　glatt　und　tief　in　die　Sc乃lafen　gestrichen，　und　der　breite　Rand　des　z21inders
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　　bescha彦te彦θ勿ra∫ieγ彦θ5　undfa〃es　Gesicht〃lit　eingefa〃enen　Wangen，　mit　entztin－
　　deten　Augen，　die　5ich　selten　vom　Boden　erheben，　und　Zωei　tiefen・Furchen，　diθ
　　grdimlich　von　der　Nase　bis　ZU　den　abωdirtsgeZogenen　Mundwinkeln　laufen．（3）
　　　　Darauf　erscheint　der　zweite　Held，　Lobgott　Piepsam，　der　langsam，
　　gesenkten・HauP彦es　und　gesttitzt　auf　einen　5‘hωarzenε‘06ん（4）daherkommt．
　　　　Er　war　schωarz　gekleidet，　denn　6r　befand　sich　auf　dem　Wege　zu　den　Grdibem
　　・seiner　Lieben．　E7　trug　einen　rauhen，　ge∬hwez）Cten　z）linderhuちeinen　al彦θγ5ろlanken
　　Gehrock，　Beinkleider，　die　sowohl　ZU　eng　alS　auch　ZU　kurzωaren，　und∬肋α7Zθ，
　　・tiberall　abge∬habte　o1αα茄απ必‘勧ゐθ・　Sein　Hals，　ein　langer，　dtirrer　Hals　mit
　　gr〔ψθη2　KehlkoPfaPfel，　erhob　Sich　aUS　einem　1（laPPkragen，　der　ausfranste，ブa，〃
　　war　an　den　Kanten∬hon　ein　wenig　aufgerauhちdieser　1（laPPkragen．　Wenn　aber
　　der　i14ann　seinen・KoPf　erhob，ωα5　er　ZUωeilen’αち麗η2　ZU　sehen，ωゴθω8露er　noch
　　vom　Friedhqプenグ’ernt　sei，50　bekam　man　etωas　ZU　sehen，　ein　seltenes（］esichちohne
　　Frage　ein（］esichちdas　man　ni‘ht∫0∫chneltωieder　vergaβ。
’　　Esωα7　gla彦t　rasiert　und　bleich・　Zwischen　den　ausgehb’hl彦en　Wangen　aber
　　．彦rat　eine　vorn　sich　knollenar彦ig　verdickende　Nase　hervor，　die　in　einer　unma／Bigen，
　　unnattirlichen　Rδ彦e　gltih彦θund　zum乙のθザ筋8　von　einer　1ltfenge〃einer∠tuswdl’chse
　　5trotzte，　ungesunder　（；ewdichse，　die　ihr　ein　ππ76961η2ψ忽6∫　und　Phan彦a∫tisches
　　・∠tu∬ehen　verliehen・　1）iese翫∫θ，　deren　tiefe　Glut∬harf　gegen　die　mat彦e　B彪∬θ
　　．der　GesichtSLt7dche　abstach，　hatte　6’ωα∫　こ乃zwahrscheinliches　und　Pittoreskes，　sie
　　sah　ausωie　angesetzt，　wie　eine・Faschingsnase，　wie　ein　melancholischer　SPaβ．
　　Aろθ7θ∫ωαrnich彦an　dem．．．＆linen　Mund，　einen　breiten　Mund　mit　gesenkten
　　Winkeln，　hielt　der　Mannノ≧5彦geschlO∬en，　undωenn　er　aufbtickte，50　ZOg　er　seine
　　．schw．arzen，　mitωθψθπ・Hdrchen　durchsetz彦en　Brauen　hoch　un彦er　die　H7utkremPe
　　・〃ψor，　da6　man　SO　recht加sehen　vermochte，　wie　entztindet　und．ノdimmerlich　um－
　　・fdindert　seine・4ugen　waren・　・Kurzum，　esωar　ein　Gesicht，　dem　man　die　lebhafteste
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SlmPathie　dauernd　nich彦ver∫agen　konn彦8・（5）
　　Beide　schwarz　gekleidet，　rauher　geschweifter　Zylinder，　ein　alters－
blanker　Gehrock．　Die　Kleidung　irgendwie　zu　eng，　zu　kurz，　ausge倉anst
und　schabig．　Der　Hals　erhebt　sich　beim　einen　wie　beim　anderen　Iang
und　hager　aus　dem　Klappkragen；darUber　das　glatt　rasierte，　bleiche
Gesicht　mit　eingefallenen　Wangen　und　entz豊ndeten　Augen．
　　GegenUber　der　mehr　an　der　Oberflache　bleibend　zu　nennenden
Beschreibungsweise　des　Tobias　verdichtet　sich　die　psychologische　Phy－
siognomie　Piepsams　vor　unserem　Auge。　Ja，　durch　die丘bertriebene
AusfUhrlichkeit　der　Schilderung　wachst　die　ganze　Gestalt　schon　ins
Groteske　hinein．（6｝　AusfUhrlichkeit　und　Gr血ndlichkeit　der　Darstellung
sind　nicht　mehr　vergleichbar，　sie　zerst6ren　beinah　schon　daS　GIeichmaB
der　Novelle．　Dazu　kommt．als　besonderes　Novum　der　Erzahler　hinzu，
der　Fragen　stellt，　Erklarungen　gibt　und．　sich　sichtbar　an　humorvollen
Kleinigkeiten　erg6tzt．　Diese　Art，　wie　sich　der　Erzahler　zwischen
Erzahlung　und　Publikum　schaltet，　verrat　sch，on　den　Stil　der　spateren
Romane，　wie　ja　Thomas　Mann　Uberhaupt　mehr　zur　groBen　Roman飴ml
als　zur　kleineren　Form　der　Erzahlung　neigt．
Der　umfanglichen　Darstellung　von　Piepsams　Gestalt，　die　etwa　ein
Viertel　der　ganzen　Erzahlung　einnimmt，　geht　eine　Landschaftsschil－
derung　voraus，　die　sich　immerhin貢ber　ein　Achtel　der　gesamten　Er－
zahlung　erstreckt，　eine　bemerkenswerte　Tatsache　bei　dem　Thomas　Mann
jener　Jahre．　Das　Auffallende　an　dieser　I．andschaftsschilderung　ist，
daB　man　sie　nicht　mehr　lediglich　als　schm貢ckendes　Beiwerk　betrachten
kann　wie　z．B．　die　Lerchenbergszene　im，，Bajazzo“oder　das　Isartal　im
Mondlicht　in”Der　kleine　Herr　Friedemann“．　．
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　　Hier　ist　die　Landschaft－wohl　zum　ersten　Mal　bei　Thomas　Mann
＿mit　wichtigen　Funktionen　bedacht．　Sie　dient　nicht　nurl　als　einheit－
liches　und　einziges　Szenarium　fUr　die　ganze　Novelle，　sondern　hebt　auch
durch　den　Kontrast　so　recht　die　Klaglichkeit　von　Piepsams　Erscheinung
hervor．　AuBerdem　ergibt　sich　aus　diesem”Weg　zum　Friedhof“selbst
die　Situation，　die　Piepsam　am　Ende　vollends　zerbrechen　laBt：die　Ent－
weihung　des　Weges　zum　Friedho£
　　Auch　die　Wahl　des　Titels　gibt　zu　denken．　Hatte　er　nicht　analog　zu
，，Tobias　Mindernicke1‘‘auch　schlicht，，Lobgott　Piepsam‘‘heiBen　k6nnen　P
　　Wenn　wir　jetzt　einmal　einen　kurzen　Blick　auf　die　Buddenbrooks　zu－
rUckwerfen，　so　mUssen　wir　uns丘agen：Kann．高≠氏@in　diesem　groBen
Roman　Uberhaupt　von　einer　Landschaftsdarstellung　sprechen　？　Das
Stadtbild　vo・1　LUbeck，　die　Landschaft　von　TravemUnde，　kann　jelhand，
der　sie　wirklich　nicht　kennt，　sich　nach　der　I．ekt血re　des　Romans．auch
nur　eine　ungefahre　Vorstellung　machen　P　Gab　es　da　nicht　nur　geistige
I」andschaft　？　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　AuBer　der　konsequenten　I．andschaftsbeschreibung　und　der　Darstellung
des　Helden　als　EinfUhrung　in　die　Erzahlung　ergeben　sich　noch　einige
zusatzliche　bewuBte　Aufbaumomente　fUr　die　Novelle．
　　Der　Dichter　gebraucht　hier　bereits，　wenn　auch　noch　IUckenhaft，　das
spater　aus　seinen　Werken　nicht　mehr　wegzudenkende　Leitmotiv．上assen
Sie　uns　dafUr　einige　Beispiele　anfUhren．
　　Wahrend　der　Beschre孟bung　von　Lobgott　Piepsam　am　A漁ng　der
Novelle　werden　ausdrUcklich　zweimal　die’Grdber　seiner五ieben（7）erwahnt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
zu　denen　er　sich　begibt．　Wir　haben　es　hier　sozusagen　mit　einem　dyna－
mischen　Leitmotiv　zu　tun，　daB　zwar　nicht　noch　eln　drittes　Mal　in　Worten
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lanklingt，　sondern　nur　durch　den　tragischen　Ausgang　der　ganzen　kleinen
　　Handlung　in　die　Wirklichkeit　umgesetzt　wird：Am　SchluB　unserer
　　Novelle　ist　Piepsam　wirklich　auf　dem　Weg　zu　den　Grabern　seiner　Lieben，
um　dort　fUr　immer　auszuruhen．
　　　　Auch　dem　von　Thomas　Mann　ganz　kurz”das　Leben“genannten　jungen
　　Mann　sind　zwei　dem　spateren　Leitmotiv　verwandt　gebrauchte　Charakte－
　　risierungsversuche　beigegeben．　Es　heiBt　von　ihm：　87　kut∬hierte　ein
　　wenig　tiber　Land，ノ｝isch　aUS　der　Stadt　hinaUS，　mit　blitzenden　1）edalen　in　Gottes
プ｝痂ハ励7伽θゴη，hurra！，　das　zweite　Mal　heiBt　es：er　kutschierte　ein　wenig
　　hina解s，　mi彦blitzenden　Pedalen　inθo彦tesプ｝eieハ「autr　hinein，　hurra！（8）　Und
　　dann，　jeweils　am　AbschluB　des　Disputes　mit　Piepsam：」酷ωα7伽o乃螂
　　nicht　auf　den　Mund　gefallen・（9）
　　　　Schon　bevor　der　eigentliche　Held　auftaucht，　werden　wir　auf　ein
　　Fuhrwerk　hingewiesen，　an　dessen　auBersten　Hinterteile　ein　gelbes
　　HUndchen　saB．　Der　Erzahler　meint　dazu：Leider　gehb’rt　es　nich彦zur
　　Sache，　weshalbωir襯∫von　ihmαうkehren磁∬en．（10）　－Nichtsdestoweniger
　　bemerkt　er　beinahe　enttauscht，　daB　auf　eillem　zweiten　Fuhrwerk，　das
　　vorbeikam，　kein　HUndchen　saB，　weswegen　es　ganz　ohne　Interesse　ware．
　　Ein　Trupp　Soldaten　marschiert，　genau　wie　am　SchluB　der　Erzahlung，
　　vorUber．　Lehnert　Ineint　nun，　daB　diese　Erwahnung　des　HUndchens
　　eine”Selbstverspottung　des　KUnstlers　ist，　der　seiner丘ktiven　Welt　Struktur
　　zu　geben　gew6hnt　ist　und　der　hier　SpaB　daran　findet，　es　dem　Leser　be・
　　wuBt　zu　machen，　daB　er　sich　gehen　IaBt‘‘．（11）
　　　　In　der　Beziehung　hat　Lehnert　sicher　recht，　Aber　wenn　spater　noch
　　zweimal　ein　Hund－ein　Pinscherhund－in　der　Erzahlung　au氏ritt，
　　der　zum　SchluB　Piepsam　gerade　ins　Gesicht　heult，　so　k6皿te　man　hier
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von　einem　etwas　verschwommen　durchgefUhrten　Hunde－Leitmotiv
・p・ech・n．（Di・・e　H・nd・，　d・・en　Ah・h・・r・E・a・“i・t・w・i・en・uf　d・n
Mindernickel　in　Piepsam　hin．）Wir　sind　uns　sicher　alle　darUber　einig，
daB　Thomas　Mann　die　Technik　des　Leitmotivs　in　den　Buddenbrooks　sehr
wirkungsvol　und　konsequent　e1ngesetzt　hat．　Nun　sind　aber　die　Bed量n－
gungen　fUr　die　Arbeit　mit　dem　Leitmotiv　in　einem　groBen　Roman，
durch　den　es　sich　wie　ein　roter　Faden　zieht，　doch　andere　als　in　der
kurzen　Form　der　Erzahlung．　Deshalb　konnte　ihm　anfangs　der　Versuch，
die　Leitmotivtechnik　auch　auf　seine　Erzahlungen　zu　Ubertragen，　nicht
gleich　gelingen．　Es　blieb　zunachst　ein　Versuch，　wie　Thomas　Mann
selbst　im，，LebensabriB‘‘zugegeben　hat，（12）Aber　der　Versuch　geht
weiter；Uber，，Gladius　Dei‘‘，　wo　z．B，　ein　Herr　ein　meckerndes　Lachen
vernehmen　laBt，　der　schlechtbezahlte　sanfte　Verkaufer，　etc．，　Uber
，，Tristan‘‘bis，，Tonio　Kr6ger‘‘，　wo　er　die　erste　Stufe　zur　Novelle　als
Ideenarchitektur　verwirklicht　hat．
　　Obrigells　laBt　sich　noch　eine　interessante　Tatsache　zur　Gestaltung　des
，，Wegs　zum　Friedhof“bemerken，　Thomas　Mann　folgte　hier－ob
bewuBt，　mUssen　wir　dahingestellt　sein　lassen－der　Forderung，　die
die　alten　Griechen　fUr　das　kl．assische　Drama　erhoben：der　Einheit　von
Zeit，　Ort　und　Handlung．
　　Unter　dem　bis　jetzt　Gesagten　m6gen　Sie　bitte　nicht　verstehen，　daB
wir　alle　Werke，　die　zeitlich　vor　den　Buddenbrooks　liegen，　noch　nicht
zum　eigentlichen　Erzahlwerk　Thomas　Manns　rechnen　m6chten．　Im
Gegenteil，　diese　Erzahlungen　bergen　fast　alles　im　Keime，　was　im　spateren
Werk　des　Dichters　zur　BIUte　gelangen　sollte．　Denken　Sie　nur　an　die
Meer－Vorstellung　in”Der　Tod“，　das　Spiel　der　Zahlen　in”Der　kleine
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Herr　Friedemann‘‘，　die　haufige　Festlegung　der　Typen　durch　die
H負ar魚rbe（Rot－Schwarz－Blondhaar－Motiv），　die　lmitatio　Goethes　in
，，Gefallen‘‘，　die　Spiele　und　Anspielungen　in　verschiedenen　Novellen．
Weiterhin　die　Vorwegnahme　eines　noch　halb　hinter　der　Geschichte
verborgenen　Erzahlers　im，，Kleinen　Herrn　Friedemann‘‘，，，Tobias‘‘und
sogar　schon　in，，Gefallen‘‘．　Versuch　der　Parodie　in，，Die　Enttauschung‘‘．
Dieser　Parodie－Versuch　betrifft　Ilicht　nur　den　Helden，　der　ZUge　Nie－
tzsches　tragt，　sondern　der　Erzahlung　selbst　wird　wohl　ein　Aphorismus
aus“Die価hliche　Wissenschaft”（324）zu　Grunde　liegen．
　　In　unserer　kleinen　Erzahlung　begegnen・wir　noch　einem　bemerkens－
werten　Phanomen：Hier　unternimmt　Thomas　Mann　zum　ersten　Mal
den　Versuch，　den　Begriff　des，，Lebens‘‘，　das　in　unserem　Falle　durch　den
jugendlichen　Radfahrer　verk6rpert　wird，　zu　abstrahieren，　indem　er　ihn
zum　Symbol　des　I．ebendigen，　Blutvollen　erhebt．　Sicherlich　spielte　der
Gegensatz　von，，Leben‘‘und，，AuBenseiter‘‘，　die　Ambivalenz　zwischen
diesen　beiden　Polen　fast　stets　die　Hauptrolle　bei　dem髄hen　Thomas
Mann　d．h．　seit　der　Novelle”Der　Wilie　zum　GIUck“．．　Doch　dieser
Gegensatz　lag　mehr　auf　der　gefUhlsmaBigen　Ebene，　von　einer　Abstraktion
konnte　noch　nicht　die　Rede　sein．　Gelegentlich　war　er　auch　n量cht　ganz
logisch　durchkonstruiert，　wie　es　das飼gende　Beispiel　aus”Der　Wille
zum　GIUck‘‘zeigen　wird：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　War　es　nicht〃α7，　da6　dieser乃（）LffnungslOSんγanke　Menschブenesブunge　M4’dchen
mit　der　lautlO∫en，　vulkanischen，　gltihend　sinnlichen　Leidenschaft　liebte，　die　den
gleichartigen　ersten　1～egungen　seiner／itiheren　Jugend　en彦sPrach　？　1）〃egois彦ische
Instinkt　des　Kranken　hat彦e　die　Begier　nach　Veγeinigung　mit∂彪ゐender　Gesun〃ieit
in　ihm　entfachts　mzるβte　diese　Glu彦，　da　sie　unges彦〃t　blieb，　seine　te彦zte　Lebenskraft
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nicht　schnell　verzehren～㈹
　　Der　Kranke　und　die　blUhende　Gesundheit－wirkt　das　Madchen
Ada　auf　uns　wirklich　so　blnhend　gesund　P　Doch　lassen　wir　jetzt　wieder
den　Dichter　sprechen：
　　Sie　war　von　eleganter　Gestalt，αろ67声γihr　Alterγθ静ηFormen　und　ma‘h彦8　mit
ihren　sehr　weichen　undfast彦rdigen　Beωegungen　kaum　den　Eindruck　eines　50ブungen
．Ma’dchen∫．。．．．
oder
Sie　reichte　auch　mir　die、Hand，　einθωeiche，　schθinbaγ　knochenlose　Hand　ohne
Schmuck．．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
und　　　　．　　　　　　　　　　　1　　．　　　　　　、　　　』　　．　’　　　　．　・　　　　　　　』　一．
ihr　dunkler　Blick，　dem　ein　leises　Zittern　eigen　war．　Ihre　tOeiii（7en　kraftlosen
Hdin　de．．．．．（14）．
　　Das　fUr　Thomas　Mann　typische　AmbivalenzgefUhl　nim血t　erst　in　den
Buddenbrooks，　im　Laufe　des　Streites　zwischen　Thomas　und　ChriStian
seine　wahre　Gestalt　an．　Von　dort　an　tritt　die　Ambivalenz　als　stahdig
．bewuBtes　Thema　in　verschiedenen　Variationen　au£　　　　　　　　昌
　　In，，Gladius　Dei‘‘handelt　es　sich　um　den．Gegensat乞zwisOhbn　der　m量t
dem　Leben　verbundenen　Kunst　und　dem．Geigt，　im層C，Tristan“、steht　d 6
Sch6nheit　zwisbhell　Gesundheit　und　Krankheit．’Und　schli6Blich　erleidet
，，Tonio　Kr6ger‘‘den　Konflikt　zwischen　BUrger　und　KUnstler，　Geist　und
I．eben．　In　dieser　Novelle．erreichen　Stil　und　Inhaltwohl　zuni　ersten　Mal
・eine　angemeSSene　FOrm・　　　　　　　’・　　『’　　　　．．』
　　Nach　Hans　Wysling　hatte　siごh　Thomas　Mann　schon　seit　1898　mit　deni
Plan　des，，K6nigs　von　Florenz‘‘besch誼igtl　dem　Drama，　das　dann
1904unter　dem　Titel，，Fiorenza‘‘herauskalh．　Noch　w註hrend－der
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Arbeit　an　den　Hanno－Kapiteln　hatte　er　sich　den　Gladius－Dei－Stoff　vorgeL
merkt：　（Notb．3，　S．3e）　1）er　christliche　Jtingling　im　Kuns彦la　den，　（Ps2－
cholog．　Vors彦udie　zum　Savonarola）．（15）　So　k6nnte　man　die　Erzahlungen
，，Gladius　Dei‘‘，，，Tristan‘‘，，，Litteratur‘‘－wie　die　erste　Fassung　von
”Tonio　Kr6ger“hieB，　die　sich　damals　noch　auf　die　Monologszene　vor
Lisaweta　konzentrierte－analog　zu　Lehnerts，，L、erchenberg－Komplex‘‘
etwa　als，，K6nig－von－Florenz－‘‘bzw，，，Fiorenza－Komplex‘‘bezeichnen．
　　Das　Buddenbrookserlebnis　bildete，　wie　schon　oben　gesagt，　den　Aus－
gangspunkt　fUr　die　gesamte　Problematik　des　spateren　Werkes　von　Thomas
Mann，　DaB　er　der　Geschichte　einer　alten　Familie　nachgeht　und　deren
Veranderung　mit－und　nacherlebt，　war　fUr　ihn　der　erste　Schritt　zur
Selbsterkenntnis　und　Ortung　seines　eigenen　Standpunktes．　Im　Fiorenza－
Kompl6x　schlugen　sich　die　dahingehenden　Bestrebungen　nieder．　Auf
diesem　Entwicklungsgang　steht　als　Markierung　einer　wichtigen　Stufe
Tonio　Kr6ger　mit　seinem　EntschluB，　der　am　Ende　der　Erzahlung　die
Ambivalenz　anerkennt　und　mit　ihr　leben　wil1．　Erst　dann　konnte　der
Dichter　darstellen，　was　Paolo　Hoffmann　trotz　seiner　Heirat　nicht　kannte，
was　das　GIUck　namユich　ist．　In　der　Novelle，，Ein　GIUck‘‘heiBt　es　am
SchluB：ein　Gltick，　ein　kleiner　Schauer　und　Rausch　von　O読6んbertihrt　das　Herz，
ωθ朋プene　zwei　Wel彦en，　zωischen　denen　die　Sehnsucht　hin　und　wieder　irrちsicゐin
einer　kurzen，　trtigerischen　Anndiherung　zusammenLfinden・（16）
　　Einen　weiteren　Schritt　zur　L6sung　der　Problematik　tut，，Der　Zauber－
berg“，　von　dort　aus　fUhrte　der　Weg　tiefin　den　Brunnen　der　Vergangenheit，
五ndem　Thomas　Mann　den　Ursprung　seines　Ichs　suchte　und　durch　die
H611enfahrt　das　Urerlebnis　erlebt　hat．
　　〔Dieser　Aufsatz　wurde　auf　dem　l　O．　Ferienseminar　fUr　japanische
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Hochschulgermanisten，　veranstaltet　vom　Deutschen　Kulturinstitut
Tokyo　in　Zusammenarbeit　mit　dem　Japanischen　Germanistenverband
unter　Leitung　von　Pro£Dr．　E．　Lammert，　Berlin，　am　25．　Marz　l　968　in
Tateshina　als　Referat　gehalten．〕
Anm．
1．Brief　an　Paul　Ehrenberg　vom　29．6．1900：　Mein　Roman　wird　nun　im
nachsten　Monat　fertig　werden．／Brief　an　K．　Martens，11．1900：Uber　meinen
　Roman　weiB　ich　noch　nichts．　Ich　m6chte　Herrn　Fischer　gern　den　Simplicissimus
　dediciren　und　bei　dieser　Gelegenheit　um　Nachricht　bitten…　／Brief　an　Hein－
　rich　Mann，2511．1900：Von　BuddenbrookS　noch　nichts　Neues．／Brief　an　H．
Mann，17．12．1900：WUBte　ich　nur　erst，　was　mit“BuddenbrookS”werden
wird！／Brief　an　H．　Mann，21．1．1901：In　Betreff“Buddenbrooks”beginne
　ich，　Hoffnung　zu　fassen　…
2．Herbert　Lehnert：Thomas　Mann－Fiktion，　Mythos，　Religion．　W．　Kohl－
　hammer　Vlg．（Sprache　und　Literatur　27）1965，　S．45．
3．Samtliche　Erzahlungen，（SE）S．　Fischer　Vlg．1963，　S．11L．
4．　SE，　S。147．　　　　　5，　SE，　S．148．
6．後述のこの短篇冒頭部の記述が1本道を追って周囲の状景を後へ後へと走らせな
　　がら登場人物の姿を捕えていくものなら，ここに於けるクローズアップ方式も1つの
　　線を追って襟から顔へ，その中心の鼻へとなめるように移る一Das　Groteske　hier
　　Ubertrifft　bei　weitem　den　Versuch　der　lmitatio　Gottfried　Kellersin，，Luischen‘‘．
7．SE．S．148，　Z．5：auf　dem　Weg　zu　den　Grabern　seiner　Lieben。　S．148，　Z．
　　31：　die　Graber　seiner　Lieben　besuchen
8．SE，　S．150，　Z．10　ff　u．　Sl51，　Z・38ff当時の銀輪は・・一ドボイルドの道具立
　　てといってよい。
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